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Study of the preparation
picosulfate and PEG intestinal




The following results were obtained from a
total colonoscopic study of 50 patients who
received preparation with 20 mR of sodium
picosulfate CLaxoberon®) and PEG intestinal
lavage solution CNiflec®) prior to the exami-
nation.
(l) The present method in combination with a
mean of 1230 mR of PEG intestinal lavage
solution allowed colonic cleaning for which
observation was available in 48 of 50 pa-
tients. (2) With this method. no adverse
reactions were observed except for mild ab-
dominal pain. nausea. and rugitus in a few
patients. (3) This method was particularly as
a preparation for colonoscopic examination in
elderly patients. Thus. we conclude that
preparation with 20mR of sodium picosulfate
and PEG intestinal lavage solution is useful
for colonoscopic examination.
